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Self-compacting concrete (SCC) is a concrete which can be placed and 
compacted under its self-weight with little or no vibration effort, and is at the same 
time, cohesive enough to be handled without segregation or bleeding. SCC is used to 
facilitate and ensure proper filling and good structural performance of restricted areas 
and heavily reinforced structural members. SCC is a flowing concrete with high 
workability. To achieve flowing concrete low volume of coarse aggregates is used, 
but the reduction in volume of coarse aggregates require high volume of paste, i.e. 
cement and fine aggregates, and use of super-plasticizers. Increased volume of 
cement and addition of super-plasticizer leads to higher cost. The cost of cement can 
be reduced by using supplementary cementitious materials. One of the potential 
recycle materials from palm oil industry is palm oil fuel ash (POFA). Palm oil is 
extracted from the fruit and copra of the palm oil tree. Self-Compacting concrete 
using POFA has been one of the researching focuses in Malaysia. This study outlines 
laboratory tests conducted for fresh and hardened properties of SCC incorporating 
POFA. This study determines the feasibility of replacing cement in SCC with POFA 
in percentages of 0%, 30% and 60% by weight of cement, with water/binder ratios of 
0.40, 0.45 and 0.50. The fresh properties of SCC were tested for filling ability, 
passing ability and segregation resistance. Slump-flow and Orimet flow time tests 
were conducted for filling ability, J-ring and L-box tests for passing ability and V-
funnel at T5minute for segregation resistance. The hardened properties like 
compressive strength, split tensile strength, flexural strength and Ultrasonic pulse 
velocity were determined. Test specimens comprising of cube, cylinder and beams 
were prepared and tested at 1, 7 and 28 days of curing. The results and observations 
revealed that high volume POFA can be utilized in the development of SCC in terms 




Diri pemadatan konkrit (SCC) adalah konkrit yang boleh diletakkan dan 
dipadatkan di bawah berat badan sendiri dengan sedikit atau tidak ada usaha getaran, 
dan pada masa yang sama, cukup padu untuk dikendalikan tanpa pengasingan atau 
pendarahan. SCC digunakan untuk memudahkan dan memastikan pengisian yang 
betul dan prestasi baik struktur kawasan terhad dan anggota struktur banyak 
bertetulang. SCC adalah konkrit mengalir dengan kebolehkerjaan yang tinggi. Untuk 
mencapai mengalir jumlah konkrit rendah agregat kasar digunakan, tetapi 
pengurangan dalam jumlah agregat kasar memerlukan kelantangan yang tinggi pes, 
iaitu simen dan batu baur halus, dan penggunaan super-plasticizers. Dagangan 
meningkat simen dan penambahan super plasticizer membawa kepada kos yang lebih 
tinggi. Kos simen boleh dikurangkan dengan menggunakan bahan-bahan bersimen 
tambahan. Salah satu daripada bahan-bahan kitar semula yang berpotensi daripada 
industri minyak sawit adalah abu bahan api kelapa sawit (POFA). Minyak sawit yang 
diekstrak daripada buah-buahan dan kelapa kering daripada pokok kelapa sawit. Diri 
pemadatan konkrit yang menggunakan POFA telah salah satu penyelidikan yang 
memberi tumpuan di Malaysia. Kajian ini menggariskan ujian makmal dijalankan 
untuk hartanah segar dan mengeras SCC menggabungkan POFA. Kajian ini 
menentukan kemungkinan menggantikan simen di SCC dengan POFA dalam 
peratusan 0%, 30% dan 60% mengikut berat simen, dengan nisbah air / pengikat 
0.40, 0.45 dan 0.50. Sifat-sifat segar SCC telah diuji untuk mengisi kemampuan, 
lulus keupayaan dan rintangan pengasingan. Slump flow dan Orimet flow time aliran 
telah diadakan untuk mengisi keupayaan, J-Ring dan L-Box untuk lulus ujian 
kebolehan dan V-Funnel di T5minute untuk rintangan pengasingan. Sifat-sifat keras 
seperti kekuatan mampatan, kekuatan tegangan berpecah, kekuatan lenturan dan 
Ultrasonik denyutan halaju ditentukan. Spesimen ujian yang terdiri daripada kiub, 
silinder dan rasuk telah disediakan dan diuji pada 1, 7 dan 28 hari pengawetan. 
Keputusan dan pemerhatian mendedahkan bahawa kelantangan yang tinggi POFA 
boleh digunakan dalam pembangunan SCC dari segi aliran dan kekuatan keuntungan. 
